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 کیفیت آب ذَضهَؾي اثطات پؿاب نٌايغ پتطٍقیوي تط تطضؾي 
 
 1ٍ احوس ؾَاضي 1، ػلیطضا نفاّیِ1، تاتك زٍؾت قٌاؼ2، ػلي زازاللْي ؾْطاب*1ّسي هَضي تاظفتي
 
 زاًكگاُ ػلَم ٍ فٌَى زضيايي ذطهكْط، زاًككسُ ػلَم زضيايي ٍ اقیاًَؾي، گطٍُ ظيؿت قٌاؾي زضيا .1
 ضيايي ذطهكْط، زاًككسُ هٌاتغ عثیؼي زضيا، گطٍُ هحیظ ظيؿت زضيا زاًكگاُ ػلَم ٍ فٌَى ز .2
 
 چکیده
هجتوغ پتطٍقیوي تٌسضاهام زض قوال غطتي ذلیج فاضؼ ٍاقغ قسُ اؾت کِ اظ عطيق ذطٍجي ّا پؿاتْاي هرتلفي ضا ٍاضز 
، اظ آشضهاُ ذَضهَؾي هي کٌس. جْت هكرم کطزى اثط پؿاتْا تط کیفیت آب هٌغقِ، ًوًَِ تطزاضي زض عي قف هاُ
، اظ چْاض ايؿتگاُ تِ تطتیة زض ازاضُ تٌازض ٍ کكتیطاًي ٍ ؾِ ايؿتگاُ زض هجاٍضت اؾكلِ 9831اضزيثْكت هاُ تا  8831
ّاي پتطٍقیوي تٌسضاهام تَؾظ ظطٍف ٍى زٍضى اًجام قس. پاضاهتطّاي فیعيكي ٍ قیویايي هَضز اًساظُ گیطي ػثاضت 
یاک کل، فؿفطکل ٍ کسٍضت آب زضيا هَضز تطضؾي ٍ تا هقايؿِ ًتايج گطفتِ ، آهًَDOB، Hpتَزًس اظ اکؿیػى هحلَل، 
  mpp، آهًَیاک ٍ فؿفطکل تِ تطتیة تا هیاًگیي ّاي DOBزاز کِ هیعاى  ىًكا CEHDCS قسُ تا هقازيط اؾتاًساضز 
ي تطاؾاؼ اهتیاظ اظ حساکثط هجاظ اؾتاًساضز تیكتط اؾت. عثقِ تٌسي ايؿتگاّْاي هغالؼات 0/3 mppٍ  2/15 mpp، 5/50
ضا تِ ذَز اذتهال زازًس ٍ تیاى کٌٌسُ قطايظ  2/66ًكاى زاز کِ تواهي چْاض ايؿتگاُ ضتثِ کلي  SQWزّي کیفیت آب 
تس آب زضيا زض ايي هٌغقِ اؾت. تطضؾي آهاضي تط ضٍي ًتايج حانل اظ ًوًَِ تطزاضي اظ ايؿتگاّْاي هغالؼاتي ًكاى زاز کِ 
، آهًَیاک ٍ  DOB% اظ لحاػ ػَاهل 59عي هاّْاي ًوًَِ تطزاضي زض ؾغح اعویٌاى  ٍضٍز پؿاب زض تیي ايؿتگاّْا
فؿفطکل اذتلاف هؼٌي زاضي ضا ًكاى هي زّس ٍ هكرم قس کِ پؿاب ذطٍجي هجتوغ هوكي اؾت تط ضٍي کیفیت آب 
 زضيا هَجة ايجاز تغییطاتي قسُ اؾت.
 
 فیت آب، اهتیاظ زّيذلیج فاضؼ، ذَضهَؾي، پتطٍقیوي تٌسضاهام، کی کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1
زض اتتساي ضقس جَاهغ کَچك، پؿواًسّا ٍ پؿاتْاي قْطي ٍ نٌؼتي تِ زاذل ضٍزذاًِ ّا ترلیِ هي قس ٍ حتي تهَض تط 
ايي اؾاؼ تَز کِ ضٍزذاًِ  ايي تَز کِ ايي پؿواًسّا غصاي هاّیاى ٍ آتعياى قسُ ٍ هَجة ضقس ٍ ًوَ آًْا هي گطزز. تط
زفغ ظتالِ تِ ضٍزذاًِ 8291زض ًتیجِ زض ؾال  نٌؼتي تثسيل قس ٍ هجطايي پط اظ ظتالِ ّاي قْطي ٍهي ؾي ؾي پي تِ 
قَاًیي ذاني جْت زفغ اًَاع آلايٌسُ ّا ٍ پؿاتْاي نٌؼتي  5691ّاي تؼضي اظ ايالتْاي اهطيكا هوٌَع گطزيس ٍ اظ ؾال 
ًظاضت نحیح قَاًیي ٍ ضقس ًا  زضؾت ٍزض کكَضّاي زض حال تَؾؼِ ػسم اجطاي  .(5631، ثٌايي)ٍقْطي ٍضغ قس
هتوطکع نٌؼت، تاػث قسُ اؾت کِ هٌاتغ آتي ّط ضٍظ آلَزُ تط اظ گصقتِ گطزًس. ضٍاًأتْاي ؾغحي ٍ آتْاي ظيط ظهیٌي تِ 
، اظ اّویت ظيؿت هحیغي تالايي تطذَضزاضًس ّط گًَِ آلَزگي تاثیطات ًا زُ گؿتطزُ اًؿاًي ٍنٌؼتي اظ آًْازلیل اؾتفا
هَجَزات زضيايي ٍ نٌايغ، زض کلیِ ههطف کٌٌسگاى اػن اظ اًؿاى،  ازي تط جاي هي گصاضز، تِ گًَِ اي کِهغلَب ظي
 هؼطو ذغطات ظيؿت هحیغي قطاض هي گیطًس.
هحهَلات ًفتي زض ؾَاحل قوال غطتي  تا قـاتـلیت نـازضات ٍ ٍاضزات کالا ٍ ، تٌسضاهام يكي اظ هْوتـطيي تٌازض کكـَض
ؾال ٍ ذطٍجي ّاي ظيازي تِ  03ز. پتطٍقیوي تٌسضاهام حساقل زاضاي زٍ اؾكلِ آتي تا ػوطي حسٍز ذلیج فاضؼ قطاض زاض
زازُ تطضؾي کیفیت ذَضيات هاّكْط ًكاى . کِ ايي پؿاتْا تط ضٍي کیفیت آب تاثیط تؿعايي زاضًس ؾوت ذَض هَؾي زاضز
زّقاى (يٌسُ ّا زض هؼطو ذغط قطاض زاضًساؾت کِ زض قطايظ ضؼیف قطاض گطفتِ ٍ تِ نَضت ضٍظ افعٍى تَؾظ اًَاع آلا
عثقِ تٌسي ذَضيات هاّكْط تا اؾتفازُ اظ اهتیاظ زّي کیفیت آب ًكاى زاز کِ ذَض هَؾي  ).7831هسيؿِ ٍ ّوكاضاى، 
 ،يت اظ هحیظ ظيؿت ٍ هٌاتغ اظ آلَزگحفاظ).8831اذَت، (زچاض آلَزگي ّاي تؿیاضي اؾت  زض قطايظ تسي قطاض زاقتِ ٍ
. لصا لعٍم جلَگیطي اظ ترطية هٌاتغ آتي، تا قٌاؾايي، اًساظُ ًَي زٍلت ٍ هطاکع تهوین گیطي اؾتِ ّاي کٌيكي اظ زغسغ
، يكي اظ ايي ضاؾتا ٍ جْت ًیل تِ ايي هْن گیطي آلايٌسُ ّا ٍ ٍضغ ٍ اجطاي قَاًیي تیف اظ پیف اّویت پیسا هي کٌس. زض
 قس.اّساف ايي هغالؼِ تؼییي کیفیت آب زض ايي هٌغقِ هي تا
 
    هامواد و روش . 2
زض ايي تحقیق پؽ اظ اًجام هغالؼِ اٍلیِ ، تا تَجِ تِ قاتلیت زؾتطؼ تَزى تؼساز چْاض ايؿتگاُ جْت ًوًَِ تطزاضي 
گطزيس، ايؿتگاُ اٍل زض اؾكلِ تٌازض ٍ کكتیطاًي ٍ ؾِ ايؿتگاُ زيگط زض هجاٍضت اؾكلِ ّاي پتطٍقیوي تٌسضاهام اًتراب 
تِ ػٌَاى ايؿتگاُ قاّس اظ پؿاتْاي پتطٍقیوي فانلِ  زاقت، ايؿتگاُ اٍل اظ آًجايي کِ ). 1(قكل ذویٌي ٍاقغ قسُ تَز
 اضائِ گطزيسُ اؾت. 1زض ًظط گطفتِ قس. هَقؼیت جغطافیايي ّط يك اظ ايؿتگاّْا زض جسٍل 
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 ) 8831-9831هَقؼیت ايؿتگاُ ّاي هَضز هغالؼِ زض هٌغقِ ذَضهَؾي( .1قكل 
 
پؽ اظ تؼییي ًیاظ ّا ٍ ازٍات  ؾِ هطحلِ تِ تطتیة آشض، اؾفٌس ٍ اضزيثْكت هاُ اًجام قس. زض ّط هطحلِ،  ًوًَِ تطزاضي زض
نَضت گطفت. ايي پاضاهتطّا  ، ًوًَِ تطزاضي اظ ايؿتگاّْاي اًتراتيهَضز ًیاظ، جْت تؼییي پاضاهتطّاي فیعيكي ٍقیویايي
 ُ اؾت.فؿفط کل تَز ،کسٍضت ، آهًَیاک ٍ Hp، 2DOB،  1oDقاهل 
 
  هرتهات ايؿتگاّْاي هَضز هغالؼِ زض ذَضهَؾي .1جسٍل
 ايؿتگاُ عَل جغطافیايي ػطو جغطافیايي
N
 اٍل 94 ° 40  ´75 ´´  E 03 ° 52  ´03 ´´  
N
 زٍم 94 ° 50  ´53 ´´  E 03 ° 52  ´82 ´´  
N
 ؾَم 94 ° 60  ´10 ´´  E 03 ° 52  ´33 ´´  
N
 چْاضم 94 ° 60  ´53 ´´  E 03 ° 52  ´93 ´´  
 
اظ جٌؽ  3ًوًَِ تطزاضي اظ ايؿتگاّْاي هَضز ًظط تا تَجِ تِ ٍضؼیت ايؿتگاّْا اظ ػوق يك هتط تِ کوك ظطٍف ٍى زٍضى
. آًگاُ تط ضٍي ّط ظطف حاٍي ًوًَِ اعلاػات هطتَط، قاهل ًام ايؿتگاُ ٍ تاضيد ًوًَِ تطزاضي اًجام گطفتپلي اتیلي 
اکؿیػى هحلَل تا ٍ  hcah p0012کسٍضت تا اؾتفازُ اظ کسٍضت ؾٌج ،  017PSهسل  ؾٌجٌسُتا  Hpيازاقت هي قس. 
 ,II kcarT DOBآًْا تِ ضٍـ   DOBاؾتفازُ اظ اکؿیػى ؾٌج اًساظُ گیطي قسًس. پؽ اظ اًتقال ًوًَِ ّا تِ آظهايكگاُ 
 te iresselC(ز ؾٌجف گطزيس ٍ  اًساظُ گیطي  آهًَیاک ٍ فؿفطکل آب زضيا ًیع عثق ضٍـ اؾتاًساض ynapmoC kcaH
                                                          
 negyxO devlossiD  .1
 dnameD negyxO lacimehcoiB .2
 nroD naV .3
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تِ هٌظَض يكپاضچِ کطزى زازُ ّا ٍ تسؾت آٍضزى  1 کیفیت آباهتیاظ زّي  هحاؾثِ قسًس. )9991 ,EMPOR؛  9891 ,.la
 ييك زازُ کلي کِ تطاؾاؼ آى تتَاى يك ًظط کلي ٍ قاعغ زض هَضز کیفیت آب زاز تكاض هي ضٍز ٍ تط اؾاؼ اؾتاًساضزّا
CEHDCS
ًساضزّاي کیفیت آب يكؿطي هؼیاضّاي ػسزي ّؿتٌس کِ هقساض هجاظ ذطٍجي اؾتا س.يهحاؾثِ گطز)1002( 2
، جَاهغ گیاّي ٍ جاًَضيّا ضا تِ هٌظَض ًگْساضي ٍ تْثَز آتْاي ؾغحي تِ هیعاًي کِ تطاي تقا ٍ تكثیط اجتواػات تَهي، 
یاک، فؿفط کل آب، تِ قف هتغیط کیفیت آب (اکؿیػى هحلَل، آهًَ اهتیاظ زّيهضط ًثاقس تؼییي هي کٌٌس. زض ايي 
ًیتطٍغى  زازُ هي قَز. هي تَاى زض هحاؾثِ اظ فاکتَضّاي زيگطي ًیع هاًٌس هیعاى 5ٍ  3، 1 ظکسٍضت) اهتیا ٍ  Hp،DOB
تا  3ًكاى زٌّسُ تجاٍظ اظ اؾتاًساضزّا اؾت ، ذاکؿتطي تیطُ تا  1اهتیاظ  .ًیع اؾتفازُ کطزa کل آب، کلي فطم ٍ يا کلطٍفیل
ًكاًِ ذاکؿتطي ضٍقي تا ضًگ   5ّؿتین ٍ  گَياي ايي اؾت کِ زض هطظ تجاٍظ اظ اؾتاًساضزّا ذاکؿتطي هتَؾظضًگ 
هجوَع زضجِ ّاي کیفیت آب ٍ هیاًگیي ايي قف  ). 4002 ,.la te halloD naV( ضػايت اؾتاًساضزّا ضا ًكاى هي زّس
ًكاى زٌّسُ  >4طايظ ضؼیف ٍ ق 4ٍ  3تاقس ًكاى زٌّسُ قطايظ تس آب ٍ تیي 3<کِ اگط ،اؾت SQWپاضاهتط هیعاى 
 .)2(جسٍلقطايظ ذَب آب اؾت
 
 )1002,CEHDCS( هقازيط آؾتاًِ ٍ ضتثِ تٌسي آًْاSQWپاضاهتطّاي هَضز اؾتفازُ زض  .2جسٍل
پاضاهتطّاي کیفیت  هقازيط آؾتاًِ ضتثِ تٌسي
 آب
هیاًگیي اکؿیػى  mpp 4≥OD 5
 4<OD≤ 3 3 )mpp( هحلَل
 <OD 3 1
 Hpي هیاًگی ≥Hp 7/4 5
 7/4<Hp <7/1 3
  7/1 <Hp 1
  5DOB  هیاًگیي mpp  1/8 ≤5DOB 5
  2/6 < 5DOB< 1/8 3 )mpp(
  2/6 >5DOB 1
 آهًَیاکهیاًگیي  3HN≥0/ 59 mpp 5
 0/59<3HN <1/92 3 )mpp( کل
  1/92 >3HN 1
 هیاًگیي فؿفط کل mpp  0/90 ≤P 5
  0/71 <P < 0/90 3 )mpp(  
  0/71 ≥P 1
  کسٍضت        یيهیاًگ 51≤ UTN 5
   )UTN(
 
 51≤ UTN <52 3
  <52 1
                                                          
 gnirocS ytilauQ retaW .1
 1002 ,lortnoC latnemnorivnE dna htlaeH fo tnemtrapeD aniloraC htuoS .2
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هَضز تجعيِ ٍتحلیل قطاض گطفت ٍ تطؾین  lecxEًٍوَزاضّا تا    )5.11(SSPSاعلاػات تسؾت آهسُ تَؾظ ًطم افعاض آهاضي 
هرتلف) قس. تطاي ايي هٌظَض اظ آظهَى آهاضي زاًكي ( جْت تؼییي ٍجَز يا ػسم ٍجَز اذتلاف تیي ايؿتگاّْا ٍ هاّْاي 
زض ايؿتگاّْا ٍ هاّْاي هرتلف  Xٍ ضٍـ تحلیل ٍاضياًؽ يكغطفِ (آظهَى اذتلاف يا ػسم اذتلاف هیاًگیي غلظت پاضاهتط 
 تْطُ گطفتِ ٍ اظ اهتیاظزّي کیفیت آب جْت تجعيِ ٍ تحلیل زازُ ّاي کیفي آب زض ايؿتگاّْاي هرتلف اؾتفازُ قس.
 
 نتایج . 3
طزاضي اظ ايؿتگاّْاي ٍاقغ زض ذَضهَؾي حاکي اظ افعايف اکثط پاضاهتطّاي اًساظُ هقايؿِ هیاًگیي قف هاِّ ًوًَِ ت
،  OD). ًتايج حانل اظ تحلیل ٍاضياًؽ يكغطفِ ًكاى زاز کِ هیاًگیي 3گیطي قسُ زض اکثط ايؿتگاّْا تَزُ اؾت(جسٍل
 ، آهًَیاک، فؿفطکل ٍ کسٍضت زض ايؿتگاّْاي هرتلف زاضاي اذتلاف هؼٌي زاضي ّؿتٌس.DOB
 
 کیفیت آب  زض هاّْاي ًوًَِ تطزاضي اهتیاظ زّيپاضاهتطّاي هرتلف آب، اهتیاظ ّط پاضاهتط ٍ ضتثِ کیفي زض  -3جسٍل
 فطٍضزيي هاُ اؾفٌسهاُ آشض هاُ پاضاهتط




  6/56  6/59  6/32  8/4  8/77  8/6  7/47  8/8  7/63  9/7  8/22  7/15 هقساض
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اهتیاظ
 5DOB
 )l/gm(
  5/6  9/10  2/17  5/7  4/21  4/87  5/50  4/12  5/4  4/4  4/9  3/6 هقساض
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اهتیاظ
  8/4  8/2  8/25  8/4  9/72  8/46  9/22  8/97  8/5  8/63  8/62  8/62 هقساض Hp
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اهتیاظ
 آهًَیاک
 )l/gm(
  0/82  0/74  0/43  0/42  0/23  0/73  0/23  0/45  01/12  7/99  8/91  01/22  ضهقسا
 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 اهتیاظ
 فؿفطکل
 )l/gm(
  0/95  0/33  0/93  0/23  0/83  0/53  0/62  0/72  0/13  0/3  0/3  0/42 هقساض
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اهتیاظ
 کسٍضت
 )UTN(
  61/15  41/61  01/98  92/5  31/10  22/1  71/4  81/22  21/99  12/10  71/93  81/10 هقساض
 3 5 5 1 5 3 3 3 5 3 3 3 اهتیاظ
 02 22 22 81 22 02 02 02 81 61 61 61 جوغ اهتیاظات
  3/66  3/66 3  2/66  3/66  3/33  3/33  3/33 3  2/66  2/66  2/66 ضتثِ کل
 
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
تَز، کِ  2/66ضتثِ کلي تطاي ايؿتگاّْاي هَضز هغالؼِ . ى زازکیفیت آب زض هاّْاي هرتلف ٍضؼیت تس ٍ ضؼیف ضا ًكا
ايؿتگاّْاي هَضز هغالؼِ اظ  SQW. زض ضتثِ تٌسي قتٌستواهي ايؿتگاّْا زض ٍضؼیت تس قطاض زا SQWاظ ًظط اؾتاًساضز  
، آهًَیاک DOBيا ٍضؼیت ذَب ّؿتٌس اها ؾايط پاضاهتطّا هاًٌس  5لحاػ اؾیسيتِ ٍ هیاًگیي اکؿیػى هحلَل زاضاي ضتثِ 
تغییطات ذیلي  DOBقطاض زاضًس. زض عي زٍضُ هغالؼِ، زض فهَل هرتلف  1ٍ فؿفطکل ٍ کسٍضت زض ٍضؼیت تس يا ضتثِ 
هتغییط تَز ٍ ايي هقازيط اظ لحاػ اؾتاًساضزّاي  2/17 mpp ٍ 9/10 mppتیي  DOBکوي ضا ًكاى زاز. هقازيط 
 3931، تْاض 1، قواضُ 31زٍضُ    هجلِ ػلَم ٍ فٌَى زضيايي
هیعاى اکؿیػى هحلَل تِ زلیل اهٌاؾة ٍ تس قطاض گطفتِ اؾت. ٍ اهتیاظ زّي کیفیت آب زض ٍضؼیت ً )1002(CEHDCS
هیعاى تالاي جعضٍهسي ٍ جطياًات قسيس آب زض ذَضهَؾي تِ عَض عثیؼي تالا اؾت، ّوچٌیي هیعاى اؾیسيتِ آب زضياّا 
لیل هتغییط اؾت ٍ تسلیل ذهَنیات تافطي آب زضيا تغییطي ًوي کٌس، هگط زض آلَزگي ّاي قسيس کِ تس 7/8 -8/2تیي 
 ٍضٍز حجن ٍؾیؼي اظ آلايٌسُ ّاي تاظي ٍ اؾیسي ، اؾیسيتِ آب زضيا تغییط کٌس.
غلظت ًَتطيٌتْا زض ذَضيات تِ ػلت ٍضٍز ضٍاى آتْاي قْطي ٍ کكاٍضظي ٍ ٍضٍزي ضٍزذاًِ ّا هؼوَلا تالا اؾت. غلظت 
هؼوَلا تالا اؾت.زض ايؿتگاّْاي  ًَتطيٌتْا زض ذَضيات تِ ػلت ٍضٍز ضٍاى آتْاي قْطي ٍ کكاٍضظي ٍ ٍضٍزي ضٍزذاًِ ّا
هَضز هغالؼِ هٌجط تِ ايجاز قطايظ يَتطيفیكاؾیَى هي قَز. يَتطيفیكاؾیَى اغلة تِ ػلت تطکیة تالاي ٍضٍزي ّاي آلي 
تالا تَزى  ).7002 ,.la te gnitniaP ; 2002 ,.la te yarGاًؿاى ؾاظ زض تطکیة تا قطايظ ّیسضٍزيٌاهیكي ضخ هي زّس ( 
ضي زض ذلیج فاضؼ زض تطکیة تا پیكطفت ّاي ؾطيغ نٌؼتي قسى ٍ افعايف جوؼیت زض ؾَاحل آى، حجن ظهاى هاًسگا
ٍؾیؼي اظ فاضلاتْا ٍ پؿواًسّاي نٌؼتي ضا تِ ؾوت آى ضٍاًِ ؾاذتِ ٍ ايي اکَؾیؿتن ضا هؿتؼس يَتطيفیكاؾیَى ؾاذتِ 
 اؾت.
هغالؼِ ًیع زض فطٍضزيي هاُ تا افعايف زهاي آب، هیعاى اکؿیػى هحلَل زض آب تاتغ هؼكَؾي اظ زهاي آب اؾت. زض ايي 
ؾغح کسٍضت ًیع زض ذَضيات جعضٍهسي تؼلت ػوق کن ٍ زٍتاضُ هؼلق  کاّكي زض هیعاى اکؿیػى هحلَل هكاّسُ گطزيس.
 قسى هَاز تؿتط تَؾظ جطياًات جعضٍهسي تغَض عثیؼي تالا اؾت.
ب ٍ َّايي ٍ ًیطٍّاي ّیسضٍزيٌاهیكي زض فهَل هرتلف اذتلافات فهلي زض پاضاهتطّاي آب تِ ػلت اذتلاف زض قطايظ آ
اهطي عثیؼي تٌظط هي ضؾس. اذتلاف زض هیعاى هَاز هغصي هاًٌس هیعاى فؿفط ٍ آهًَیاک آب هي تَاًس تِ ػلت اذتلاف زض 
ت ٍ هیعاى تاضًسگي زض فهَل هرتلف تاقس کِ تالغثغ تط ضٍي هیعاى ضٍاى آتْا کِ هٌكاء انلي هَاز هغصي تأثیطگصاض اؾ
 هَجة ٍجَز اذتلاف زض هیعاى ايي هَاز زض فهَل هرتلف قَز.
زض ّوِ  SQWػسم ٍجَز تفاٍت هؼٌي زاض زض هَضز تطذي پاضاهتطّاي هَضز تطضؾي زض ايؿتگاّْاي هرتلف ٍ تكاتِ 
ًعزيكي ايؿتگاّْا ًكاى زٌّسُ قثاّت ايؿتگاّْاي هَضز هغالؼِ اظ ًظط فاکتَضّاي آب، کیفیت آًْا ٍ احتوالا تِ زلیل 
) زض هغالؼِ تط ضٍي ذَضيات هاّكْط ضتثِ کیفي آب 7831(ٍ ّوكاضاى ايؿتگاّْا تِ يكسيگط اؾت. زّقاى هسيؿِ 
گعاضـ کطز ٍ ٍضؼیت ذَضيات ضا ضؼیف عثقِ تٌسي  3/33ضا تطاي تواهي ذَضيات هَضز هغالؼِ  SQWتطاؾاؼ قاذم 
ضا تِ هٌغقِ هَضز هغالؼِ زاز ٍ   2/33هاّكْط ضتثِ  تا تؼییي قاذم کیفیت آب زض ذَضيات 8831کطز. اذَت زض ؾال 
تسؾت آهس. ًعزيكي ايؿتگاّْاي هَضز تطضؾي زض ايي هغالؼِ تِ  2/66ٍضؼیت ضا تس اػلام کطز. زض ايي هغالؼِ ًیع ضتثِ 
) هي تَاًس زلیلي تطاي کاّف هقساض قاذم 7831نٌايغ پتطٍقیوي ًؿثت تِ ايؿتگاّْاي هَضز هغالؼِ زّقاى هسيؿِ(
زض ايي هغالؼِ تاقس. اظ عطف زيگط ازاهِ يافتي قطايظ ذككؿالي زض ؾال جاضي کِ هَجة تالا ضفتي قَضي ٍ  SQW
ايجاز لايِ تٌسي ّاي قسيستط زض آب ٍ تالا ضفتي غلظت آلايٌسُ ّا زض عَل ذككؿالي هي قَز کِ هي تَاًس ايي 
ٍ نٌؼتي تؿیاض حؿاؼ تط ًوَزُ ٍ تاػث پائیي تط  اکَؾیؿتن ضا ًؿثت تِ اؾتطؼ ّاي عثیؼي ٍ آلَزگي ّاي اًؿاى ؾاظ
 آهسى کیفیت آب ًؿثت تِ گصقتِ قَز.
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Abstract 
Imam Khomeini petrochemical complex is situated at the northwest part of the Persian Gulf 
where discharged its sewage to the seawater. Samples were collected using Van Dorn sampler, 
bimonthly from four sites during December 2009 to May 2010. The seawater physicochemical 
parameters such as DO, pH, BOD, total ammonia, total phosphorous and turbidity were 
measured and among them, BOD (5.05ppm), total ammonia (2.51ppm) and total phosphorous 
(0.3ppm) showed higher than standard values. Based on water quality scoring (WQS), all sites 
showed 2.66 values which classified as bad water quality. During this study, BOD, total 
ammonia and phosphorous showed significantly (p<0.05) differences during sampling periods. 
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